









































































The historical prosess of the hight of sashimono (tenoned beams) in Japanese traditional 
folk houses.
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所在地 民家No 指物番号 民家名称
民家
実測









青森県 10 16～17 高橋家
11 18 最上三郎家





山形県 17 33～34 尾形宗一家
18 35 佐竹信一家














群馬県 33 52 茂木六次家








千葉県 42 68 大沢茂樹家
東京都 43 69 大場家 ＊
44 70 宍戸幸七家











所在地 民家No 指物番号 民家名称
民家
実測












富山県 68 106～108 浮田総英家 ＊
69 109～110 安川弘家
70 111～113 入道忠靖家 ＊
71 114～116 中島金二郎家 ＊
72 117 城戸六郎家
73 118～120 金岡正平家 ＊
74 121～122 黒瀬泰男家
75 123～125 舟戸公明家 ＊
76 126～128 芳里三治家 ＊
77 129 桜井志郎家 ＊
78 130～131 野上与五郎家 ＊
79 132～133 菅野淳一家 ＊
福井県 80 134～137 瓜生守邦家 ＊














長野県 95 158 佐々木家
96 159 竹村源吉家
岐阜県 97 160 原六郎家
98 161 古畑美佐吉家
99 162～165 若山家 ＊
100 166 高橋正明家
101 167～170 大戸家 ＊
静岡県 102 171 平口五和夫家








所在地 民家No 指物番号 民家名称
民家
実測













滋賀県 124 194～195 宮地重造家 ＊
兵庫県 125 196～197 永富ゆきゑ家 ＊
奈良県 126 198 栗山家
127 199～202 中村家 ＊
128 203～205 今西家 ＊





和歌山県 134 213 久保田武一家
大阪府 135 214 山口進家 ＊
136 215 三田実家
137 216 広海惣太郎家





島根県 143 222～223 木幡久右衛門家
144 224 小笠原稔家
広島県 145 225～227 木原家 ＊












高知県 158 241～242 竹内家 ＊
福岡県 159 243 永沼昌弘家
160 244 野上堅五郎家




長崎県 165 249 山崎重祐家
注1）＊印は筆者が実測した民家、無印は『日本の民家 調査報告書集成』から抽出した民家をあらわす。
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まなく行きわたるまでには、約70年から110年を要し
たことになる。
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都道府県 市町村 西暦 和暦 （間） （cm） （尺）
52 茂木六次家 群馬県 富岡市 農 上層 1527 大永7 ― 指物無 ― ―
68 大沢茂樹家 千葉県 長生村 農 上層 1664 寛文4 ― 指物無 ― ―
229 安芸守家 徳島県 佐那河内村 農 上層 1674 延宝2 ― 指物無 ― ―
178 岡花金五郎家 京都府 瑞穂町◇ 農 上層 1677 延宝5 頃 ― 指物無 ― ―
159 竹村源吉家 長野県 駒ヶ根市 農 上層 1684 貞享1 ― 指物無 ― ―
71 北村家 神奈川県 秦野市 農 上層 1687 貞享4 ― 指物無 ― ―
138 小俣徳家 山梨県 上野原町 農 上層 1688 元禄1 頃 ― 指物無 ― ―
139 安藤勢ん家 山梨県 甲西町 農 上層 1708 宝永5 ― 指物無 ― ―
231 栗飯原厚治家 徳島県 神山町 農 上層 1710 宝永7 ― 指物無 ― ―
19 高橋平左ェ門家 宮城県 岩出山町 農 上層 1737 元文2 ― 指物無 ― ―
230 木村巧家 徳島県 東祖谷村 農 一般 1699 元禄12 ― 指物無 ― ―
36 五十嵐智信家 福島県 会津坂下町 農 一般 1729 享保14 ― 指物無 ― ―
232 長岡弥平家 徳島県 脇町 農 一般 1735 享保20 ― 指物無 ― ―
233 中村宝求太家 徳島県 半田町 農 一般 1738 元文3 ― 指物無 ― ―
234 笠松瀧夫家 徳島県 上勝町 農 一般 1751 宝暦1 ― 指物無 ― ―
235 谷澄家 徳島県 上那賀町 農 一般 1815 文化12 ― 指物無 ― ―
236 奥森卓家 徳島県 上勝町 農 一般 1851 嘉永4 ― 指物無 ― ―
199 中村家 奈良県 御所市◇ 町 上層 1632 寛永9 1.0 室境 25.0 0.8 
203 今西家 奈良県 橿原市◇ 町 上層 1650 慶安3 1.5 室境 31.5 1.0 
206 豊田家 奈良県 橿原市◇ 町 上層 1662 寛文2 1.5 室境 27.8 0.9 
225 木原家 広島県 東広島市 町 上層 1665 寛文5 1.5 土間境 22.5 0.7 
134 瓜生守邦家 福井県 鯖江市 農 上層 1699 元禄12 1.0 室境 20.0 0.7 
135 瓜生守邦家 福井県 鯖江市 農 上層 1699 元禄12 1.5 室境 26.0 0.9 
211 村井家 奈良県 新庄町◇ 農 上層 1712 正徳2 1.5 土間境 43.5 1.4 
222 木幡久右衛門家 島根県 宍道町 農 上層 1733 享保18 1.5 土間境 32.0 1.1 
69 大場家 東京都 世田谷区 農 上層 1737 元文2 1.5 土間境 29.5 1.0 
80 佐藤清一家 新潟県 守門町 農 上層 1738 元文3 1.5 室境 35.0 1.2 
212 北浦家 奈良県 山添村◇ 農 上層 1740 寛保1 1.0 土間境 27.0 0.9 
180 沢井公雄家 京都府 田辺町◇ 農 上層 1740 元文5 頃 1.5 土間境 40.0 1.3 
53 荒井正之家 埼玉県 野上町 農 上層 1745 延享2 1.0 土間境 29.0 1.0 
181 徳永長太郎家 京都府 舞鶴市 農 上層 1750 寛延3 1.5 土間境 25.0 0.8 
20 我妻信一家 宮城県 蔵王町 農 上層 1753 宝暦3 1.0 土間境 24.0 0.8 
21 我妻信一家 宮城県 蔵王町 農 上層 1753 宝暦3 1.5 室境 23.0 0.8 
85 山口九平治家 新潟県 糸魚川市 農 上層 1779 安永8 1.0 土間境 31.7 1.1 
86 山口九平治家 新潟県 糸魚川市 農 上層 1779 安永8 1.0 室境 31.7 1.1 
162 若山家 岐阜県 荘川村 農 上層 1797 寛政9 1.0 室境 36.0 1.2 
163 若山家 岐阜県 荘川村 農 上層 1797 寛政9 1.5 室境 36.0 1.2 
26 西城誠一家 宮城県 志津川町 農 上層 1805 文化2 1.5 室境 35.4 1.2 
28 佐藤作治郎家 宮城県 川崎町 農 上層 1808 文化5 1.5 室境 28.5 0.9 
92 中村竹四郎家 新潟県 佐渡市 農 上層 1813 文化10 1.0 室境 38.5 1.3 
93 中村竹四郎家 新潟県 佐渡市 農 上層 1813 文化10 1.5 土間境 38.5 1.3 
94 中村竹四郎家 新潟県 佐渡市 農 上層 1813 文化10 1.5 室境 38.5 1.3 
224 小笠原稔家 島根県 仁摩町 農 上層 1818 文政1 1.5 土間境 33.0 1.1 
95 菊池良作家 新潟県 佐渡市 農 上層 1824 文政8 1.5 土間境 33.0 1.1 
96 大蔵英昭家 新潟県 佐渡市 農 上層 1824 文政8 1.5 土間境 37.0 1.2 
72 小沼俊二家 神奈川県 中井町 農 上層 1840 天保11 1.0 土間境 30.0 1.0 
99 本間敏晴家 新潟県 佐渡市 農 上層 1842 天保13 1.5 土間境 41.5 1.4 
167 大戸家 岐阜県 白川村 農 上層 1846 弘化3 1.0 室境 28.8 1.0 
100 本間秋太郎家 新潟県 佐渡市 農 上層 1849 嘉永1 1.5 土間境 41.0 1.4 
111 入道忠靖家 富山県 砺波市 農 上層 1853 嘉永6 1.5 土間境 47.0 1.6 
112 入道忠靖家 富山県 砺波市 農 上層 1853 嘉永6 1.5 室境 46.3 1.5 
101 永橋保夫家 新潟県 佐渡市 農 上層 1855 安政2 1.0 室境 37.0 1.2 
102 永橋保夫家 新潟県 佐渡市 農 上層 1855 安政2 1.5 土間境 37.0 1.2 
103 永橋保夫家 新潟県 佐渡市 農 上層 1855 安政2 1.5 室境 37.0 1.2 
114 中島金二郎家 富山県 砺波市 農 上層 1858 安政5 1.5 土間境 47.5 1.6 
115 中島金二郎家 富山県 砺波市 農 上層 1858 安政5 1.5 室境 47.5 1.6 
153 I氏家 山梨県 芦安村 農 上層 1868 明治1 1.5 土間境 40.0 1.3 
9 藤原貞一家 秋田県 雄勝町 農 上層 1870 明治3 1.0 土間境 42.0 1.4 
118 金岡正平家 富山県 砺波市 農 上層 1872 明治5 1.25 土間境 45.3 1.5 
119 金岡正平家 富山県 砺波市 農 上層 1872 明治5 1.25 室境 45.2 1.5 
126 芳里三治家 富山県 砺波市 農 上層 1883 明治16頃 1.25 土間境 45.0 1.5 
127 芳里三治家 富山県 砺波市 農 上層 1883 明治16頃 1.25 室境 44.5 1.5 
194 宮地重造家 滋賀県 長浜市 農 一般 1754 宝暦4 1.5 土間境 31.0 1.0 
195 宮地重造家 滋賀県 長浜市 農 一般 1754 宝暦4 1.5 室境 27.5 0.9 
241 竹内家 高知県 大正町 農 一般 1767 明和4頃 1.5 土間境 18.0 0.6 
109 安川弘家 富山県 福野町 農 一般 1846 弘化3 1.0 土間境 33.1 1.1 
237 春石実家 徳島県 日和佐町 農 一般 1854 嘉永7 1.5 土間境 22.0 0.7 
191 高尾俊郎家 京都府 峰山町 農 一般 1862 文久2 1.5 土間境 21.5 0.7 
123 舟戸公明家 富山県 小矢部市 農 一般 1877 明治10 1.25 土間境 41.7 1.4 
124 舟戸公明家 富山県 小矢部市 農 一般 1877 明治10 1.25 室境 42.0 1.4 
77 諸星源之助家 神奈川県 松田町 農 一般 1880 明治13 1.5 土間境 33.0 1.1 
193 福谷俊重家 京都府 舞鶴市 農 一般 1884 明治17 1.5 土間境 30.0 1.0 









都道府県 市町村 西暦 和暦 （間） （cm） （尺）
198 栗山家 奈良県 五条市◇ 町 上層 1607 慶長12 2.0 土間境 39.0 1.3 
200 中村家 奈良県 御所市◇ 町 上層 1632 寛永9 2.0 土間境 39.0 1.3 
201 中村家 奈良県 御所市◇ 町 上層 1632 寛永9 2.0 室境 29.0 1.0 
177 石田弘家 京都府 美山町◇ 農 上層 1650 慶安3 2.0 室境 19.4 0.6 
205 今西家 奈良県 橿原市◇ 町 上層 1650 慶安3 2.0 土間境 44.5 1.5 
228 三木寛人家 徳島県 木屋平村 農 上層 1650 慶安3 頃 2.0 土間境 23.5 0.8 
204 今西家 奈良県 橿原市◇ 町 上層 1650 慶安3 2.0 （1.0） 室境 30.0 1.0 
207 豊田家 奈良県 橿原市◇ 町 上層 1662 寛文2 2.0 土間境 44.5 1.5 
208 豊田家 奈良県 橿原市◇ 町 上層 1662 寛文2 2.0 室境 42.8 1.4 
226 木原家 広島県 東広島市 町 上層 1665 寛文5 2.0 土間境 26.5 0.9 
227 木原家 広島県 東広島市 町 上層 1665 寛文5 2.0 室境 30.0 1.0 
217 三百田和雄家 鳥取県 若桜町 農 上層 1694 元禄7 2.0 土間境 34.0 1.1 
136 瓜生守邦家 福井県 鯖江市 農 上層 1699 元禄12 2.0 土間境 31.0 1.0 
137 瓜生守邦家 福井県 鯖江市 農 上層 1699 元禄12 2.0 室境 30.0 1.0 
210 吉川（楨）家 奈良県 橿原市◇ 農 上層 1703 元禄16 2.0 土間境 28.0 0.9 
223 木幡久右衛門家 島根県 宍道町 農 上層 1733 享保18 2.0 土間境 32.0 1.1 
179 伊佐慎吾家 京都府 八幡町◇ 農 上層 1734 享保19 2.0 土間境 40.0 1.3 
81 佐藤清一家 新潟県 守門町 農 上層 1738 元文3 2.0 室境 35.0 1.2 
35 佐竹信一家 山形県 朝日町 農 上層 1740 元文5頃 2.0 土間境 23.0 0.8 
42 高田治夫家 茨城県 谷田部町 農 上層 1747 延享4 2.0 室境 34.0 1.1 
55 関口まつ家 埼玉県 杉戸町 農 上層 1752 宝暦2頃 2.0 室境 33.0 1.1 
22 我妻信一家 宮城県 蔵王町 農 上層 1753 宝暦3 2.0 （1.0） 室境 23.6 0.8 
140 大庭忠茂家 山梨県 上野原町 農 上層 1757 宝暦7 2.0 土間境 25.5 0.8 
16 高橋家 青森県 黒石市 町 上層 1763 宝暦13頃 2.0 土間境 30.0 0.6 
17 高橋家 青森県 黒石市 町 上層 1763 宝暦13頃 2.0 室境 30.0 0.6 
183 荒木舜太郎家 京都府 舞鶴市 農 上層 1765 明和2 2.0 土間境 30.0 1.0 
215 三田実家 大阪府 柏原市◇ 町 上層 1768 明和5 2.0 土間境 33.3 1.1 
84 大窪栄悦家 新潟県 小千谷市 農 上層 1773 安永2 2.0 室境 41.0 1.4 
141 高野正根家 山梨県 勝沼町 農 上層 1778 安永7 2.0 室境 26.0 0.9 
87 竹内茂雄家 新潟県 柿崎町 農 上層 1786 天明6 2.0 室境 39.4 1.3 
58 大沢貞治家 埼玉県 川越市 町 上層 1794 寛政5 2.0 土間境 35.5 1.2 
24 高野豊二家 宮城県 白石市 農 上層 1795 寛政7 2.0 室境 22.0 0.7 
184 鳥原正夫家 京都府 美山町◇ 農 上層 1796 寛政8 2.0 土間境 28.5 0.9 
37 二瓶八郎家 福島県 三島町 農 上層 1797 寛政9 2.0 土間境 29.0 1.0 
164 若山家 岐阜県 荘川村 農 上層 1797 寛政9 2.0 室境 33.0 1.1 
142 市川孟家 山梨県 見延町 農 上層 1803 享和3 2.0 土間境 35.0 1.2 
143 市川孟家 山梨県 見延町 農 上層 1803 享和3 2.0 室境 26.0 0.9 
29 佐藤作治郎家 宮城県 川崎町 農 上層 1808 文化5 2.0 室境 28.0 0.9 
213 久保田武一家 和歌山県 御坊市 町 上層 1808 文化5 2.0 土間境 37.5 1.2 
90 難波定吉家 新潟県 下田村 農 上層 1809 文化6 2.0 室境 33.0 1.1 
166 高橋正明家 岐阜県 久雄村 農 上層 1809 文化6 2.0 土間境 45.0 1.5 
144 内藤義清家 山梨県 下部町 農 上層 1815 文化12 2.0 土間境 28.0 0.9 
145 内藤義清家 山梨県 下部町 農 上層 1815 文化12 2.0 室境 31.0 1.0 
186 小林親三家 京都府 美山町◇ 農 上層 1816 文化13 2.0 土間境 27.0 0.9 
196 永富ゆきゑ家 兵庫県 揖保川町◇ 農 上層 1820 文政3 2.0 土間境 59.0 2.0 
197 永富ゆきゑ家 兵庫県 揖保川町◇ 農 上層 1820 文政3 2.0 室境 57.3 1.9 
97 大蔵英昭家 新潟県 佐渡市 農 上層 1824 文政8 2.0 室境 37.0 1.2 
106 浮田総英家 富山県 富山市 農 上層 1824 文政7 2.0 土間境 43.7 1.4 
107 浮田総英家 富山県 富山市 農 上層 1824 文政7 2.0 室境 42.9 1.4 
187 行永勲家 京都府 舞鶴市 農 上層 1825 文政8 2.0 土間境 35.6 1.2 
246 納富義則家 佐賀県 嬉野町 農 上層 1828 文政11頃 2.0 土間境 29.1 1.0 
3 長岐イエ家 秋田県 北秋田郡 農 上層 1830 文政13 2.0 室境 47.0 1.6 
219 森田みえ家 鳥取県 淀江町 農 上層 1830 天保1 2.0 土間境 33.0 1.1 
147 風間巖家 山梨県 武川村 農 上層 1832 天保3 2.0 土間境 34.0 1.1 
5 加藤与八郎家 秋田県 協和町 農 上層 1832 天保3 2.0 室境 45.0 1.5 
59 山口亨家 埼玉県 春日部市 農 上層 1839 天保10 2.0 土間境 30.0 1.0 
60 山口亨家 埼玉県 春日部市 農 上層 1839 天保10 2.0 室境 32.0 1.1 
188 永島保家 京都府 丹後町 農 上層 1839 天保10 2.0 土間境 35.6 1.2 
243 永沼昌弘家 福岡県 犀川町 農 上層 1839 天保10 2.0 土間境 51.5 1.7 
73 小沼俊二家 神奈川県 中井町 農 上層 1840 天保11 2.0 室境 37.0 1.2 
6 高橋義己家 秋田県 東成瀬村 農 上層 1845 弘化2 2.0 （1.25） 室境 36.0 1.2 
8 折原良輔家 秋田県 皆瀬村 農 上層 1846 弘化3 2.0 室境 44.0 1.5 
168 大戸家 岐阜県 白川村 農 上層 1846 弘化3 2.0 土間境 39.0 1.3 
169 大戸家 岐阜県 白川村 農 上層 1846 弘化3 2.0 （1.0） 室境 36.0 1.2 
44 仙波和雄家 茨城県 協和町 農 上層 1847 弘化4 2.0 土間境 37.0 1.2 
45 仙波和雄家 茨城県 協和町 農 上層 1847 弘化4 2.0 室境 41.0 1.4 
249 山崎重祐家 長崎県 島原市 町 上層 1848 弘化５ 2.0 室境 37.9 1.3 
61 三上睦雄家 埼玉県 志木市 町 上層 1850 嘉永3 頃 2.0 室境 33.0 1.1 
245 藤井理重郎家 佐賀県 白石町 農 上層 1850 嘉永3 2.0 土間境 40.9 1.4 
75 山口和彦家 神奈川県 西秦野町 農 上層 1851 嘉永4 2.0 土間境 39.4 1.3 
65 岡本照司家 埼玉県 美里村 農 上層 1852 嘉永5 2.0 土間境 43.0 1.4 
66 岡本照司家 埼玉県 美里村 農 上層 1852 嘉永5 2.0 室境 42.0 1.4 
148 内田正明家 山梨県 玉穂村 農 上層 1854 嘉永7 2.0 土間境 29.0 1.0 








都道府県 市町村 西暦 和暦 （間） （cm） （尺）
149 内田正明家 山梨県 玉穂村 農 上層 1854 嘉永7 2.0 室境 28.0 0.9 
150 三井元昭家 山梨県 竜王町 農 上層 1854 嘉永7 2.0 室境 37.0 1.2 
244 野上堅五郎家 福岡県 浮羽町 農 上層 1856 安政3 2.0 土間境 45.5 1.5 
216 広海惣太郎家 大阪府 西之町◇ 町 上層 1861 文久1 2.0 土間境 42.4 1.4 
152 小佐野倍彦家 山梨県 富士吉田市 農 上層 1861 文久1 頃 2.0 （1.0） 室境 32.0 1.1 
192 井上秀夫家 京都府 山城町◇ 農 上層 1863 文久3 2.0 土間境 33.8 1.1 
239 田中筆三郎家 徳島県 石井町 農 上層 1865 慶応1 2.0 土間境 33.0 1.1 
247 内川栄家 佐賀県 中原町 町 上層 1865 慶応1 頃 2.0 室境 34.5 1.1 
76 小沢信次家 神奈川県 小田原市 農 上層 1868 明治1 2.0 土間境 35.0 1.2 
154 I氏家 山梨県 芦安村 農 上層 1868 明治1 2.0 土間境 29.5 1.0 
221 原田米造家 鳥取県 東郷町 農 上層 1869 明治2 2.0 土間境 36.0 1.2 
10 藤原貞一家 秋田県 雄勝町 農 上層 1870 明治3 2.0 室境 51.0 1.7 
171 平口五和夫家 静岡県 川根町 農 上層 1872 明治5 2.0 土間境 43.5 1.4 
49 小松原ヤス家 栃木県 葛生町 農 上層 1873 明治6頃 2.0 土間境 29.0 1.0 
50 小松原ヤス家 栃木県 葛生町 農 上層 1873 明治6頃 2.0 室境 29.0 1.0 
155 長田仁家 山梨県 敷島町 農 上層 1876 明治9 2.0 土間境 35.0 1.2 
156 長田仁家 山梨県 敷島町 農 上層 1876 明治9 2.0 室境 39.0 1.3 
105 渋谷来介家 新潟県 白根市 農 上層 1877 明治10 2.0 土間境 37.9 1.3 
121 黒瀬泰男家 富山県 富山市 町 上層 1877 明治10頃 2.0 土間境 31.3 1.0 
70 宍戸幸七家 東京都 三鷹市 農 上層 1889 明治20 2.0 土間境 45.5 1.5 
13 田口広志家 秋田県 鹿角市 町 上層 1891 明治24 2.0 室境 31.0 1.0 
51 荒井壮家 栃木県 矢板市 農 上層 1900 明治33 2.0 土間境 39.5 1.3 
46 羽石家 栃木県 茂木町 農 一般 1689 元禄2 2.0 室境 23.0 0.8 
41 土肥彦助家 茨城県 新利根村 農 一般 1706 宝永3 頃 2.0 室境 22.0 0.7 
182 松井数馬家 京都府 園部町◇ 農 一般 1754 宝暦4 2.0 土間境 23.5 0.8 
242 竹内家 高知県 大正町 農 一般 1767 明和4頃 2.0 室境 18.0 0.6 
1 金倉蔵家 秋田県 羽後町 町 一般 1778 安永7 2.0 土間境 21.0 0.7 
161 古畑美佐吉家 岐阜県 高山市 農 一般 1784 天明4 2.0 （1.0） 土間境 25.0 0.8 
57 大谷太一家 埼玉県 大宮市 農 一般 1790 寛政2 2.0 室境 20.0 0.7 
38 星喜一家 福島県 梁川町 農 一般 1803 享和3頃 2.0 土間境 18.0 0.6 
185 岩波光二家 京都府 綾部市◇ 農 一般 1810 文化7 2.0 土間境 31.5 1.0 
39 渡部家 福島県 浪江町 農 一般 1811 文化8 2.0 土間境 27.0 0.9 
172 後藤二郎家 愛知県 豊橋市 農 一般 1846 弘化3 2.0 土間境 30.0 1.0 
189 小林喜一郎家 京都府 美山町◇ 農 一般 1846 弘化3 2.0 土間境 28.0 0.9 
190 大槻啓吉家 京都府 綾部市◇ 町 一般 1850 嘉永3 2.0 土間境 32.0 1.1 
64 足立正路家 埼玉県 栗橋町 武 一般 1851 嘉永4 2.0 室境 29.0 1.0 
220 小木岩次郎家 鳥取県 赤崎町 町 一般 1853 嘉永6 2.0 （1.5） 土間境 27.0 0.9 
18 最上三郎家 青森県 平館村 漁 一般 1855 安政2 2.0 室境 35.0 1.2 
173 林英太郎家 愛知県 鳳来町 農 一般 1859 安政4 2.0 土間境 29.0 1.0 
238 東岡正晃家 徳島県 上勝町 農 一般 1862 文久2 2.0 （1.5） 土間境 28.0 0.9 
175 村田義忠家 愛知県 新城市 武 一般 1865 元治2 2.0 土間境 30.0 1.0 
78 諸星源之助家 神奈川県 松田町 農 一般 1880 明治13 2.0 室境 29.0 1.0 
248 白浜和七家 佐賀県 有明町 農 一般 1880 明治13 2.0 土間境 39.7 1.3 










都道府県 市町村 西暦 和暦 （間） （cm） （尺）
214 山口進家 大阪府 堺市◇ 町 上層 1618 元和4 2.5 土間境 45.0 1.5 
202 中村家 奈良県 御所市◇ 町 上層 1632 寛永9 2.5 （1.0） 土間境 36.0 1.2 
209 玉井家 奈良県 桜井市◇ 農 上層 1673 寛文13 2.5 （2.0） 土間境 33.5 1.1 
33 尾形宗一家 山形県 上ノ山市 農 上層 1689 元禄2頃 2.5 （1.5） 土間境 26.0 0.9 
158 佐々木家 長野県 八千穂村 農 上層 1731 享保16 2.5 土間境 22.2 0.7 
82 佐藤清一家 新潟県 守門町 農 上層 1738 元文3 2.5 土間境 35.0 1.2 
83 佐藤清一家 新潟県 守門町 農 上層 1738 元文3 2.5 室境 41.0 1.4 
54 荒井正之家 埼玉県 野上町 農 上層 1745 延享2 2.5 （1.0） 室境 33.0 1.1 
56 関口まつ家 埼玉県 杉戸町 農 上層 1752 宝暦2頃 2.5 土間境 39.0 1.3 
23 我妻信一家 宮城県 蔵王町 農 上層 1753 宝暦3 2.5 室境 29.6 1.0 
218 門脇卓爾家 鳥取県 大山町 農 上層 1769 明和6 2.5 土間境 42.0 1.4 
47 手塚勇造家 栃木県 塩谷町 農 上層 1793 寛政5頃 2.5 土間境 27.0 0.9 
25 高野豊二家 宮城県 白石市 農 上層 1795 寛政7 2.5 室境 23.8 0.8 
2 鷲谷嘉兵衛家 秋田県 井川村 農 上層 1802 享和2 2.5 土間境 42.0 1.4 
27 西城誠一家 宮城県 志津川町 農 上層 1805 文化2 2.5 室境 30.0 1.0 
30 佐藤作治郎家 宮城県 川崎町 農 上層 1808 文化5 2.5 土間境 28.5 0.9 
31 佐藤作治郎家 宮城県 川崎町 農 上層 1808 文化5 2.5 室境 28.6 0.9 
43 大和田元也家 茨城県 勝田市 農 上層 1822 文政5 2.5 土間境 29.6 1.0 
146 中村恭敬家 山梨県 双葉町 農 上層 1830 文政13 2.5 土間境 28.0 0.9 
74 小沼俊二家 神奈川県 中井町 農 上層 1840 天保11 2.5 室境 35.0 1.2 
7 高橋義己家 秋田県 東成瀬村 農 上層 1845 弘化2 2.5 土間境 33.0 1.1 
62 三上睦雄家 埼玉県 志木市 町 上層 1850 嘉永3 頃 2.5 土間境 51.0 1.7 
63 三上睦雄家 埼玉県 志木市 町 上層 1850 嘉永3 頃 2.5 室境 49.5 1.6 
67  岡本照司家 埼玉県 美里村 農 上層 1852 嘉永5 2.5 室境 43.5 1.4 
113 入道忠靖家 富山県 砺波市 農 上層 1853 嘉永6 2.5 （1.5） 室境 47.1 1.6 
151 三井元昭家 山梨県 竜王町 農 上層 1854 嘉永7 2.5 土間境 35.0 1.2 
240 田中筆三郎家 徳島県 石井町 農 上層 1865 慶応1 2.5 （1.5） 土間境 36.4 1.2 
117 城戸六郎家 富山県 滑川市 町 上層 1868 明治1 頃 2.5 土間境 37.9 1.3 
176 颯田正家 愛知県 一色町 農 上層 1872 明治5 2.5 土間境 44.0 1.5 
120 金岡正平家 富山県 砺波市 農 上層 1872 明治5 2.5 （1.25） 室境 46.3 1.5 
128 芳里三治家 富山県 砺波市 農 上層 1883 明治16頃 2.5 室境 45.5 1.5 
14 田口広志家 秋田県 鹿角市 町 上層 1891 明治24 2.5 土間境 42.0 1.4 
15 田口広志家 秋田県 鹿角市 町 上層 1891 明治24 2.5 室境 38.0 1.3 
130 野上与五郎家 富山県 富山市 農 上層 1894 明治27 2.5 土間境 56.1 1.8 
132 菅野淳一家 富山県 高岡市 町 上層 1902 明治35 2.5 土間境 52.0 1.7 
133 菅野淳一家 富山県 高岡市 町 上層 1902 明治35 2.5 室境 51.7 1.7 
88 星野総左衛門家 新潟県 川口町 農 一般 1791 寛政3 2.5 土間境 33.0 1.1 
91 知野美比古家 新潟県 田上町 農 一般 1811 文化8 2.5 室境 27.0 0.9 
110 安川弘家 富山県 福野町 農 一般 1846 弘化3 2.5 （1.5） 室境 33.1 1.1 
174 林英太郎家 愛知県 鳳来町 農 一般 1859 安政4 2.5 土間境 30.0 1.0 
48 大島孝一家 栃木県 今市市 農 一般 1865 慶応1 2.5 土間境 23.0 0.8 
104 羽鳥一義家 新潟県 和島村 農 一般 1868 明治1 2.5 土間境 37.5 1.2 
125 舟戸公明家 富山県 小矢部市 農 一般 1877 明治10 2.5 （1.25） 室境 43.0 1.4 
11 鎌田フユ家 秋田県 秋田市 農 一般 1885 明治18 2.5 土間境 41.0 1.4 
12 鎌田フユ家 秋田県 秋田市 農 一般 1885 明治18 2.5 室境 45.0 1.5 








都道府県 市町村 西暦 和暦 （間） （cm） （尺）
34 尾形宗一家 山形県 上ノ山市 農 上層 1689 元禄2頃 3.0 （2.0） 室境 30.0 1.0 
160 原六郎家 岐阜県 川上村 農 上層 1708 宝永5 3.0 （2.0） 土間境 38.0 1.3 
79 長谷川赳夫家 新潟県 越路町 農 上層 1716 享保1 3.0 土間境 39.4 1.3 
165 若山家 岐阜県 荘川村 農 上層 1797 寛政9 3.0 室境 42.5 1.4 
89 高橋仁太郎家 新潟県 松之山町 農 上層 1803 享和3 3.0 土間境 46.5 1.5 
32 佐藤作治郎家 宮城県 川崎町 農 上層 1808 文化5 3.0 室境 33.3 1.1 
108 浮田総英家 富山県 富山市 農 上層 1824 文政7 3.0 室境 42.9 1.4 
4 長岐イエ家 秋田県 北秋田郡 農 上層 1830 文政13 3.0 （2.0） 室境 49.0 1.6 
40 鈴木伝家 福島県 表郷村 農 上層 1836 天保7 3.5 土間境 57.0 1.9 
98 星名四郎家 新潟県 川西町 農 上層 1841 天保12 3.0 土間境 58.5 1.9 
170 大戸家 岐阜県 白川村 農 上層 1846 弘化3 3.0 室境 45.5 1.5 
116 中島金二郎家 富山県 砺波市 農 上層 1858 安政5 3.0 室境 51.0 1.7 
122 黒瀬泰男家 富山県 富山市 町 上層 1877 明治10頃 3.0 土間境 42.5 1.4 
129 桜井志郎家 富山県 砺波市 農 上層 1884 明治17 3.0 （2.0） 室境 46.1 1.5 
131 野上与五郎家 富山県 富山市 農 上層 1894 明治27 3.0 室境 58.3 1.9 
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